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M o l n á r  Gy ö r g y  nrvendégjátéka.
Hétfőn f. hó 11-én Molnár György ur utolsó előtti felléptéül fényes kiállítással adatik:
ELSŐ ISTVÁN és a pogány magyarok.
Történeti mii 5 felvonásban, Irta Dobsa. ’
Jegyek előre válthatók a pénztárnál.
(Bem.)n lL  * ■ r- o v á r n z  h n n w n vomdáiában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár T em esv á ry  L a jo s  igazgató
helyrajzi szám: Ms Szín 1878
Dóczi (Dux) a „Csók“ vígjáték szerzőjének látványos szín­
műve a zsidónenizet őstörténetéből.
Tilos, római imperétor — — Ferencii.
Rabbi Meir, a próféta — M olnár György ur. 
Ben Simson, a tanács tagja — Toldi.
Bar Kamra, a tanács volt feje — Lovászi.
Chanajah, a tanács feje — — Vezéri.
Zecharjah, a tanács tagja — Tiszai.
Nalhaniel)Rabbi Meirbarátais tanulói G y ő rf ''
Gamliel, szolga
2-ik) tanac80s
1-ső ) , -











I1-ső2-ik í polgár —
3-ik ) — 
Judith, a rabbi neje 






Nép, római katonák, tanulók.
Helyárak Családi páholy 6 frt AislÓ és középpáholy 4 frt Másod emeleti­páholy 3 frt. Támlásszék 1 ír t  Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod- n á d  ü záríszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Beákjegy :ím kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 k~. Szín lap 10 kr.
J f 25’f*k pb'-re váltha tókd . e y —  12-ig «i y. 3— 5 őriig * * z i n h p é n z t á r n á l .
Kezdete 7 órakor,
vége 9 kor.
Holnap Vasárnap Bogyó Alajos ur első és utolsó vendég­
játékául adatik:
Parlagi
Népszínmű 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
Tragoedia 4  felvonásban. Irta Dóczi Lajos.
#. ■ ’■ . 
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
VH-ik bérlet 4-lk szám Szombaton, 1878. évi Márczius 9-kén
adat i k :
Rendkívüli bérlet 7-lksz.
